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PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG VAGINITIS 
DI SMA MUHAMMADIYAH 1 PONOROGO 





Vaginitis terjadi ketika flora vagina terganggu oleh adanya mikroorganisme 
patogen atau perubahan lingkungan vagina yang memungkinkan mikroorganisme 
berkembang biak/berproliferasi. Oleh sebab itu, perlu diketahui remaja putri 
bahwa menjaga kesehatan reproduksi khususnya pada alat kelamin bagian luar 
merupakan satu hal yang sangat penting, untuk menghindari masuknya bakteri, 
jamur, kuman ke dalam vagina dan mencegah terjadinya vaginitis.Desain 
penelitian adalah deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui 
mengetahui pengetahuan remaja putri tentang vaginitis tahun 2014 di SMA 
Muhammadiyah 1 Ponorogo.  
Populsainya adalah Seluruh Remaja Putri yang ada di SMA Muhammadyah 1 
Ponorogo kelas XI sebanyak 133 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah 
random sampling dengan jumlah sampel 40 responden. Pengumpulan data 
menggunakan kuisioner yang diperoleh dengan memberikan kuisioner pada 
sebagian remaja putri di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Teknik analisa data 
menggunakan prosentase. 
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa hampir setengahnya 35% atau 14 
responden dikategorikan memiliki pengetahuan baik tentang vaginitis, 42,5% 
atau 17 responden dikategorikan memiliki pengetahuan cukup tentang vaginitis, 
dan sebagian kecil 22,5% atau 9 responden dikategorikan memiliki pengetahuan 
kurang tentang vaginitis. 
Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk dijadikan masukan bagi siswi-siswi 
dalam mengetahui kesehatan reprodusi serta masalah tentang vaginitis dan 
menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang vaginitis, dan sebagai 
bahan masukan atau sumber data penelitian selanjutnya. 
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Vaginitis occurs when the vaginal flora disturbed by the presence of pathogenic 
microorganisme or changes in the vaginal environment that allow 
microorganisms to multiply / proliferate. Therefore, please note that the young 
women maintain reproductive health, especially on the outer genitals is one thing 
that is very important, to prevent the entry of bacteria, fungi, bacteria in the 
vagina and prevent vaginitis.Desain research is descriptive. This descriptive study 
aimed to determine the knowledge of young women know about vaginitis 2014 in 
SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo.  
All the Young Women Populsainya is available in SMA Muhammadiyah 1 
Ponorogo class XI as many as 133 people. The sampling technique used is 
random sampling with a sample of 40 respondents. Questionnaire was used for 
data collection was obtained by giving questionnaires to the majority of young 
women in SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Data analysis using the percentage.  
The result showed that nearly half of 35% or 14 respondents categorized as 
having a good knowledge of vaginitis, 42.5% or 17 respondents categorized as 
having enough knowledge about vaginitis, and the fraction of 22.5% or 9 
respondents categorized as having less knowledge about vaginitis.  
The results of this study is recommended to be used as input for girl students in 
knowing the reproductive health and concerns about vaginitis and gain 
knowledge and insight about vaginitis researcher, and as a source of data input 
or further research.  
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